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1. 控え目な測定（公表値）：アニュアルレポート内 CEO 写真、次年度業績予想値、賃金格差  
2. ビデオメトリクス：CEO 動画を被験者に 7 ポイントでのレーティング  
3. オンライン調査：AmazonMechanicalTurk を使用して不特定者に CEO 画像をレーティング  
しかし、過去の研究では、それぞれの研究者が三つの内から一つの手法だけを選び分析するのが一般
的である。逆に言えば、一つの心理特性に対して、三手法を全て使って計測し、結果を比較した実証分
析はない。以上まとめると、経営者の”面倒な”特性に対して、3 種類の概念×3 種類の手法で、9 つの変
数を作り、それぞれが企業行動・業績に与える影響を分析した、という点に本研究の大きな貢献がある。  
具体的には、過去の研究に依拠して、面倒な（うぬぼれ、ナルシズム、非謙虚）な CEO のもとでは、
下記の 3 つの「面倒な事象」が発生すると仮説を立てた。  
H1. 企業業績の分散が高まる。      
H2. M&A の数（大きなアクション）が増える。  
H3. 従業員の在職期間に負の影響を与える。  
本仮説を検証するため、日経 225 構成企業を対象に、過去 10 年分の財務業績と各経営者の心理特性
の変数を元にパネルデータ分析を行った。  





































































：アニュアルレポート内 CEO 写真、次年度業績予想値、賃金格差  
２．ビデオメトリクス：CEO 動画を被験者に７ポイントでのレーティング  
３．オンライン調査  




















CEO のもとでは、下記の３つの「面倒な事象」が発生すると仮説を立てた。  
 
H1. 企業業績の分散が高まる。  
H2. M&A の数（大きなアクション）が増える。  
H3.  従業員の在職期間に負の影響を与える。  
 
本仮説を検証するため、日経 225 構成企業を対象に、2009 年度～2019 年度の財務業























































2 Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a 
Reflection of Its Top Managers. Academy of Management Review. 内の Figure2 ”An 
Upper Echelons Perspective of Organizations”を元に、筆者邦訳、一部改変 
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3 Bromiley, Philip, and Devaki Rau. 2016. “Social, Behavioral, and Cognitive Influences on 
Upper Echelons During Strategy Process: A Literature Review.”  


















Chatterjee(2007)の研究までは、多くは無かった。Chatterjee は 3 つの理由をあげてい
る。1 つ目に、空想的（病理的）概念だと思われてきた点、2 つ目に、ナルシズムの
ような繊細なトピックは CEO からの収集が困難であるという点、そして、3 つ目
に、経営学の研究者自身が組織に影響を与えるものであるという重要性を信じていな
かったという点である。  












の論文から、10 年間の各研究者の実証研究を元に発展させている。 6 
 
4 “exaggerated pride or self-confidence, often resulting in retribution.” 
5 “Narcissists, therefore, favor the extreme, the grandiose, and the colorful. 
Discreet or incremental actions are not satisfying.” 
6 “narcissistic CEOs address their need for acclaim by pursuing celebrity in the 
media and affiliating with high-status board members, and they address their need to 
dominate others by employing lower-status, younger, and less experienced top 
management team members who will be more deferential to and dependent on them.” 
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謙虚(Humility/Humble) 
 謙虚さ、という言葉は、Jim Collins が  Good to Great(2001)7で、Level 5 leader とい
う概念を提案した際に、humble CEO という用語を使用している。本格的に、経営学研究




本論執筆中の 2019 年直近では、後段の 3 章のビデオメトリクス手法のところで取り上











7 邦訳「ビジョナリー・カンパニー2 飛躍の法則」  
8 “Manifested Willingness to See the Self Accurately、Appreciation of Others’ Strengths and 
Contributions、Teachability” 
9 “Humble chief executive officers (CEOs) are trending in both media and academic 






10 学術誌の略称と正式名称は下記の通り  
AOM:Academy of Management  ASQ:Administrative Science Quarterly  IBR:International Business Review 
JAR:Journal of Accounting Research  JBE:Journal of Business Ethics  JMAR:Journal of Management 
Accounting Research  JOB:The Journal of Business  JOM:Journal of Management  JOMS:Journal of the 
Academy of Marketing Science  LQ:The Leadership Quarterly  OS:Organization Science  PP:Personnel 
Psychology  RAS:Review of Accounting Studies  SMJ:Strategic Management Journal 






















































































































































































のか。日本企業の CEO を指標化した場合、企業行動・業績との関係はどうなるか。  
 
この RQ を調べるために、面倒に感じる 3 概念（うぬぼれ、ナルシズム、非謙虚）
を、それぞれ 3 つの手法で測定し、“面倒な”CEO として指標化を行い、面倒な
CEO のもとでは、先行研究に倣い、下記の 3 つの事象が発生すると仮説を立てた。  
H1. 企業業績の分散が高まる。  
H2. M&A の数（大きなアクション）が増える。  















3.1  各社データ取得方法  
後述する、ナルシズムの代表的先行研究（Chaterjee2007）に倣い、各社対象となる
CEO を特定した。  
各社原則、4 年以上就任し、就任 2 年目、3 年目、及び 4 年目のアニュアルレポー
トを取得した。 11 そのために、下記のような 2009 年～2019 年度までの各社 CEO の
一覧表を作成し、対象 CEO を特定した。  
 
 
11 Chaterjee2007 では、就任期間”4 年”以上の CEO を対象に、2 年目・3 年目のアニュアルレポート
を取得し、その中の写真をレーティングしているが、本研究では、レーティング値の精度を高めるた
め、4 年目のレポートも加えた。一部企業（日本電信電話、日本ハム等）において、就任期間 4 年未満
の CEO しか存在しないケースがあった。その場合は、例外として、就任期間分のみの集計とした。  
 12 
各社 CEO は、各社の期末決算短信にある冒頭 1 ページ目左上に記載されている代
表者名を基準とした。(下記図例は、清水建設 16 年度末決算短信、井上和幸社長) 
 






code 会社 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 選定者
1332 日本水産 垣添　直也 垣添　直也 細見　典男 細見　典男 細見　典男 細見　典男 細見　典男 大木伸介 的埜　明世 的埜　明世 的埜　明世 細見　典男
1333 マルハニチロ 五十嵐　勇二久代　敏男 久代　敏男 久代　敏男 久代　敏男 伊藤　滋 伊藤　滋 伊藤　滋 伊藤 滋 伊藤　滋 伊藤　滋 伊藤　滋
1605 国際石油開発帝石 黒田　直樹 北村　俊昭 北村　俊昭 北村　俊昭 北村　俊昭 北村　俊昭 北村　俊昭 北村　俊昭 北村　俊昭 上田　隆之 上田　隆之 北村　俊昭
1721 コムシスホールディングス 髙島　元 髙島　元 髙島　元 髙島　元 髙島　元 髙島　元 髙島　元 髙島　元 加賀谷　卓 加賀谷　卓 加賀谷　卓 髙島　元
1801 大成建設 山内　隆司 山内　隆司 山内　隆司 山内　隆司 山内　隆司 村田　誉之 村田　誉之 村田　誉之 村田　誉之 村田　誉之 村田　誉之 村田　誉之
1802 大林組 白石　達 白石　達 白石　達 白石　達 白石　達 白石　達 白石　達 白石　達 蓮輪　賢治 蓮輪　賢治 蓮輪　賢治 白石　達
1803 清水建設 宮本　洋一 宮本　洋一 宮本　洋一 宮本　洋一 宮本　洋一 宮本　洋一 井上　和幸 井上　和幸 井上　和幸 井上　和幸 井上　和幸 井上　和幸
1808 長谷工コーポレーション 岩尾　崇 大栗　育夫 大栗　育夫 大栗　育夫 辻　範明 辻　範明 辻　範明 辻　範明 辻　範明 辻　範明 辻　範明 辻　範明
1812 鹿島 中村　満義 中村　満義 中村　満義 中村　満義 中村　満義 中村　満義 押味　至一 押味　至一 押味　至一 押味　至一 押味　至一 押味　至一
1925 大和ハウス工業 村上　健治 大野　直竹 大野　直竹 大野　直竹 大野　直竹 大野　直竹 大野　直竹 大野　直竹 芳井　敬一 芳井　敬一 芳井　敬一 大野　直竹
1928 積水ハウス 阿部　俊則 阿部　俊則 阿部　俊則 阿部　俊則 阿部　俊則 阿部　俊則 阿部　俊則 阿部　俊則 仲井　嘉浩 仲井　嘉浩 仲井　嘉浩 阿部　俊則
1963 日揮ホールディングス 竹内　敬介 竹内　敬介 竹内　敬介 竹内　敬介 竹内　敬介 佐藤　雅之 佐藤　雅之 佐藤　雅之 佐藤　雅之 佐藤　雅之 石塚　忠 佐藤　雅之
2002 日清製粉グループ本社 村上　一平 大枝　宏之 大枝　宏之 大枝　宏之 大枝　宏之 大枝　宏之 大枝　宏之 見目　信樹 見目　信樹 見目　信樹 見目　信樹 見目　信樹
2269 明治ホールディングス 佐藤　尚忠 佐藤　尚忠 佐藤　尚忠 浅野　茂太郎浅野　茂太郎松尾　正彦 松尾　正彦 松尾　正彦 松尾　正彦 川村　和夫 川村　和夫 松尾　正彦
2282 日本ハム 小林　浩 小林　浩 竹添　昇 竹添　昇 竹添　昇 末澤　壽一 末澤　壽一 末澤　壽一 畑　佳秀 畑　佳秀 畑　佳秀 末澤　壽一
2413 エムスリー 谷村　格 谷村　格 谷村　格 谷村　格 谷村　格 谷村　格 谷村　格 谷村　格 谷村　格 谷村　格 谷村　格 谷村　格
2432 ディー・エヌ・エー 南場　智子 南場　智子 守安　功 守安　功 守安　功 守安　功 守安　功 守安　功 守安　功 守安　功 守安　功 守安　功
2501 サッポロホールディングス 村上　隆男 村上　隆男 上條　努 上條　努 上條　努 上條　努 上條　努 上條　努 尾賀　真城 尾賀　真城 尾賀　真城 上條　努
2502 アサヒグループホールディングス 荻田　伍 泉谷　直木 泉谷　直木 泉谷　直木 泉谷　直木 泉谷　直木 泉谷　直木 小路　明善 小路　明善 小路　明善 小路　明善 小路　明善
2503 キリンホールディングス 加藤　壹康 三宅　占二 三宅　占二 三宅　占二 三宅　占二 三宅　占二 磯崎　功典 磯崎　功典 磯崎　功典 磯崎　功典 磯崎　功典 磯崎　功典
2531 宝ホールディングス 大宮　久 大宮　久 大宮　久 柿本　敏男 柿本　敏男 柿本　敏男 柿本　敏男 柿本　敏男 柿本　敏男 木村　睦 木村　睦 柿本　敏男 
2768 双日 加瀬　豊 加瀬　豊 佐藤　洋二 佐藤　洋二 佐藤　洋二 佐藤　洋二 佐藤　洋二 佐藤　洋二 藤本　昌義 藤本　昌義 藤本　昌義 佐藤　洋二
2801 キッコーマン 染谷　光男 染谷　光男 染谷　光男 染谷　光男 堀切　功章 堀切　功章 堀切　功章 堀切　功章 堀切　功章 堀切　功章 堀切　功章 堀切　功章
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各社 CEO の就任期間状況は以下の通り。  
 
2009 年度～19 年度の間では、5 年就任者が最も多く、続いて、6 年、4 年、7 年と
続いた。なお、2009 年以前から CEO を継続しているもの（楽天の三木谷氏、ソフト
バンクの孫氏等）は、11 年での記載となっている。  
 
表：就任期間分布状況  
Freq. Percent Cum. Pattern 就任期間 
55 24.9 24.9 11111...... 5 年 
45 20.4 45.3 111111..... 6 年 
39 17.7 62.9 1111....... 4 年 
34 15.4 78.3 1111111.... 7 年 
16 7.2 85.5 11111111... 8 年 
12 5.4 91.0 1111111111 10 年 
6 2.7 93.7 111........ 3 年 
6 2.7 96.4 111111111.. 9 年 
5 2.3 98.6 11111111111 11 年 
3 1.4 100.0 (other patterns)  
     
221 100   XXXXXXXXXXX   
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3.2  説明変数（3 概念×3 手法について） 











図：3 概念×3 手法の指標化イメージ  
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①控え目（Unobtrusive）な測定  
各社公表している資料を元に、3 概念をそれぞれ測定した。  
大企業 CEO への直接のヒアリングは難しいことから（Cycyota,2006）、心理特性
把握に使われている手法である。経営幹部のパーソナリティに関するデータは、特に
収集が難しいと考えられている。Fotune500 に登場するような大企業の CEO は、特
にナルシズム、うぬぼれなどの繊細な心理的特性に関する調査に回答したがらないと
されている。（Cycyota and Harrison、2002） 
 
ナルシズム  
Chatterjee(2007)の先行研究に倣い、各社 CEO 就任 2 年目・3 年目（及び本研究で
は追加で 4 年目）のアニュアルレポート記載の CEO 写真の写り方を元に点数化を実
施。（写真無し 1 点～ページ全面 7 点）  
Chatterjee2007 においては、専門家（5 名の証券アナリスト）の意見を元に、下記
の 4 点でレーティングをしている。  
 
1：CEO 写真無し 
2：CEO＆1 人以上幹部  
3：CEO のみ＆半分以下  






性などを勘案して、下記の 7 点でのレーティングを行った。  
 
1：CEO 写真無し 
2：CEO＆1 人以上幹部  
3：CEO＆取締役会会長  
4：CEO のみ&ページ４分１程  






日産は、カルロスゴーン氏が対象 CEO となった。11 年、12 年、13 年度のアニュ
アルレポート写真が存在したので、その 3 年分を対象とした。 12 11 年が、ゴーン氏
一人で半分弱、12 年も同様に半分弱、そして 13 年が 4 分の 1 程であるため、5 点、5
点、4 点となった。その平均をとり、4.7 点とした。 
 
 
12 実際のゴーン氏の就任時期は、2001 年からであり、厳密には、2002 年、2003 年、2004 年のレポ
ート写真を元ぶするのが望ましいが、2010 年以前は、各社アニュアルレポートや、財務値で欠損があ
る可能性が高く、網羅性に欠けてしまうため、各社 2010 年を起点として、それ以降の 3 年分の写真を
収集している。  
ここで強調をしたいのは、後段の例も見て分かる通り、厳密な 2 年目、3 年目、4 年目という点より
も、各 CEO の 3 年間で、大きな写真での変動は無い、という点である。  
留意点として、6 章の研究の課題で述べるが、分類基準に従うと、微妙な写真の変化で、点数が変わ






















13 例：n 年度業績予想 1,200 憶円、n-1 年度実績 1,000 億円であれば、20％、となる。  
図のキヤノンの場合、2012 年度売上実績(n-1)が 3.48 兆円で、2013 年度当初業績予想が 3.81 兆円で
あるため、（3.81-3.48）÷3.48＝9％となる。その後、第 1 四半期、第 2 四半期、第 3 四半期も同様
に、通期業績予想を更新しているため、それぞれ同様の計算を行い、平均値を採用した。  












15 例：取締役 1 人あたりの報酬額が 50 百万円で、社員一人当たりの年収が 5 百万円である場合は、
10 倍、となる。  
図の新日鐵住金の場合は、取締役（社外取締役除く）一人あたり 74 百万円((10.7 憶円-0.28 憶円)÷





段階のレーティングを行った。 17Google 動画検索で、「会社名_対象 CEO 名」で動画




【2019 年 11 月下旬～12 月上旬実施】 
被験者属性  
被験者１．通信会社財務部、30 台前半男性  
被験者２．通信会社経営企画部、30 台前半男性  
被験者３．通信会社経営企画部、20 台後半男性  
被験者４．通信会社経営企画部、20 台後半男性  
 
実施内容  
4 人の被験者それぞれに、149CEO の動画を、各 2 分程視聴して貰い、次ページ下













ナルシズム 3.25 点（4,4,2,3）、うぬぼれ 3.75 点（5,5,2,3）、非謙虚 4.25 点(5,5,4,3) 
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③不特定者測定（Amazon Mechanical Turk）｜Narcissism、Hubris、Humble 
ビデオメトリクスで発生した 25％程（255 社中 76 社が対象 CEO 動画無し）欠損を
補う事を検討した。心理学を中心に適用事例が増えてきており、経営学周辺において
も適用事例が出てきている、米国アマゾン社が運営する、オンライン上で不特定者が
作業を行うサービスである Amazon Mechanical Turk（以下 Mturk）を用いた。18 
会計学のトップジャーナルの一誌である、Journal of Accounting Research におい
て、Blankespoor(2017)は、IPO 時における CEO 評価と企業価値の関係を調査した。
その際に、Mturk を使い、IPO ロードショーにおける、計 224 人の CEO プレゼンテ
ーション動画に対する評価 (7 段階)を、1CEO あたり平均 40 名から回答を得ている。  
上記先行研究を参考に、Google 画像検索で「会社名_対象 CEO 名」と入力し取得
した画像を、アマゾン社のクラウドストレージサービスである AWS 内にアップロー
ドし、Mturk 内で HTML 記述をして 7 段階の画像選択アンケートを作成。1CEO あた
り 50 名の回答者（ワーカーと呼ばれている）を募集し、即日、回答を得た。19  
 







Buhrmester が Perspect Psychol Sci に 2011 年に発表した、Mturk の研究データとしての有用性を
示した調査レポート”Amazon's Mechanical Turk: A New Source of Inexpensive, Yet High -Quality, 
Data?”は、引用数 8,000 を超えている。  
19 各 CEO の画像（後述の図参照）を閲覧し、1 点～7 点での付けを回答者に依頼した。その 1 動作
に対して、0.01$（約 1 円）の報酬（1 動作の最低金額）をワーカーに支払った。更に Amazon へのシ
ステム利用料として、こちらも、1 プロセス 0.01$のコストが発生したため、本件調査費用としては概



































20CEO(+冒頭 2CEO サンプル)を 1 セットで計 11 セット分×3 概念分の計 33 バッチ
を、下記図のように準備をして、日本時間 2019 年 12 月 8 日（日）11 時20、米国時間









21図例は、テスト実施時に、アップロード後 7 分で 173 件(200 件募集)の回答が集まったもの。（米

























図：ランキング上位 20 社（9 指標単純平均基準） 
 
図：ランキング下位 20 社（9 指標単純平均基準） 
 
※「  - 」は欠損値。灰色は標準化 (7 点尺度化)後も 7 を上回っている CEO を便宜上 7 点にしている。  
ナルシズム うぬぼれ 非謙虚 平均





1 9983 ファーストリテイリング 柳井　正 7.0 6.0 4.8 4.1 6.5 4.9 7.0 6.5 3.2 5.6
2 7201 日産自動車 カルロス・ゴーン 4.7 6.8 5.6 4.2 5.8 5.0 7.0 6.5 4.4 5.5
3 8001 伊藤忠商事 岡藤　正広 7.0 5.3 5.0 7.0 5.0 5.3 5.2 5.8 3.3 5.4
4 4755 楽天 三木谷　浩史 5.7 6.8 5.3 - 6.5 5.0 3.4 6.5 2.9 5.3
5 6098 リクルートHD 峰岸　真澄 7.0 5.0 5.3 4.9 4.8 4.8 7.0 5.0 3.5 5.2
6 8058 三菱商事 垣内　威彦 7.0 - 5.0 - - 5.4 - - 3.3 5.2
7 6367 ダイキン工業 十河　政則 7.0 - 4.9 4.1 - 5.2 7.0 - 2.6 5.1
8 2768 双日 佐藤　洋二 6.7 - 5.4 7.0 - 4.9 3.8 - 3.0 5.1
9 9984 ソフトバンクグループ 孫　正義 5.0 6.5 5.3 - 6.5 5.1 4.3 5.0 3.0 5.1
10 7751 キヤノン 御手洗　冨士夫 6.7 5.3 5.3 4.0 5.5 5.0 3.9 6.0 3.4 5.0
11 4502 武田薬品工業 Ｃ．　ウェバー 6.3 4.5 5.5 3.1 4.8 5.6 7.0 5.3 3.1 5.0
12 4911 資生堂 魚谷　雅彦 7.0 5.5 4.9 3.7 4.8 5.2 5.7 4.8 3.2 5.0
13 8053 住友商事 中村　邦晴 5.7 4.5 5.3 7.0 4.5 5.0 3.6 4.8 3.1 4.8
14 3402 東レ 日覺　昭廣 7.0 3.8 5.1 4.4 4.5 5.1 4.7 5.3 3.7 4.8
15 6758 ソニー 平井　一夫 7.0 5.8 5.1 3.9 5.8 5.1 1.6 6.0 3.2 4.8
16 7912 大日本印刷 北島　義俊 7.0 - 5.1 3.7 - 4.9 5.3 - 2.9 4.8
17 8031 三井物産 安永　竜夫 6.3 5.0 5.0 - 4.5 5.0 4.4 5.0 3.2 4.8
18 8628 松井証券 松井　道夫 4.0 5.5 5.3 - 6.0 4.8 3.4 6.3 3.2 4.8
19 7203 トヨタ自動車 豊田　章男 4.3 6.0 5.3 4.3 5.3 5.1 5.9 4.0 2.9 4.8
20 1925 大和ハウス工業 大野　直竹 5.7 4.0 5.1 4.5 4.3 5.3 5.4 5.3 3.6 4.8
ナルシズム うぬぼれ 非謙虚 平均





201 8308 りそなHD 東　和浩 4.0 3.0 5.4 - 3.5 5.3 2.1 3.5 3.5 3.8
202 7269 スズキ 鈴木　俊宏 1.0 2.5 5.2 3.9 2.8 5.3 6.1 4.0 3.4 3.8
203 4507 塩野義製薬 手代木　功 3.0 2.8 5.0 3.8 2.8 4.8 6.3 2.8 2.9 3.8
204 3103 ユニチカ 注連　浩行 4.0 3.5 5.1 3.3 3.5 4.6 2.5 4.0 3.4 3.8
205 2871 ニチレイ 大谷　邦夫 3.0 - 5.0 3.6 - 4.7 3.3 - 2.8 3.8
206 9503 関西電力 八木　誠 3.0 3.3 5.1 4.2 3.3 5.3 2.4 4.0 3.2 3.8
207 3099 三越伊勢丹HD 杉江　俊彦 6.0 2.5 5.1 3.5 2.8 4.8 2.9 3.3 2.9 3.7
208 4704 トレンドマイクロ Ｅ．　チェン 1.0 - 4.8 3.6 - 4.7 5.6 - 2.7 3.7
209 9501 東京電力HD 廣瀬　直己 3.0 3.0 5.1 4.2 3.3 5.2 1.9 4.5 3.4 3.7
210 3101 東洋紡 楢原　誠慈 4.3 2.5 5.1 3.8 2.5 5.1 4.2 2.5 3.3 3.7
211 1721 コムシスHD 髙島　元 4.3 - 4.8 3.7 - 4.7 1.8 - 2.9 3.7
212 8309 三井住友トラストHD 北村　邦太郎 3.0 - 5.2 - - 5.4 2.0 - 2.9 3.7
213 9202 ＡＮＡ HD 片野坂　真哉 5.0 2.3 5.1 3.9 2.3 4.9 4.2 2.8 2.8 3.7
214 7762 シチズン時計 戸倉　敏夫 2.7 - 5.1 3.6 - 5.1 2.3 - 3.3 3.7
215 8316 三井住友FG 宮田　孝一 4.0 2.8 4.9 3.3 5.2 2.8 3.0 3.0 3.6
216 9001 東武鉄道 根津　嘉澄 4.5 2.5 5.2 4.2 2.5 4.8 2.4 3.3 2.9 3.6
217 6971 京セラ 山口　悟郎 1.0 - 5.0 3.9 - 4.9 3.2 - 3.5 3.6
218 6724 セイコーエプソン 碓井　稔 1.0 2.8 5.0 3.8 3.8 5.0 3.9 3.3 3.1 3.5
219 9008 京王電鉄 永田　正 1.0 3.8 4.9 3.7 4.0 4.7 2.4 4.0 3.0 3.5
220 5541 大平洋金属 佐々木　朗 1.0 - 4.8 3.0 - 5.1 3.0 - 3.6 3.4
221 9005 東急 野本　弘文 4.0 2.8 4.8 3.5 2.3 4.7 2.7 2.8 2.6 3.3
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3.3  被説明変数について   
被説明変数は、４項目を設定した。面倒な CEO の元では、下記仮説（再掲）のよ
うな面倒な事象が発生すると考えたためである。  
H1. 企業業績の分散が高まる。（⇒①ROA 対前年差、②ROA 業界平均差）  
H2. M&A の数（大きなアクション）が増える。（⇒③M&A 数）  









3.4  コントロール変数について   
コントロール変数は、9 項目を設定した。上層部理論の研究全般で広く使われてい
る変数である。①資産額、②前年 ROA、③企業年数、④CEO 年齢、⑤CEO 就任年
数、⑥CEO 持ち株数、⑦取締役数、⑧外部取締役の割合、⑨取締役会議長兼ダミー  
 
変数定義 採用理由 取得元 先行研究例
企業コード パネルデータ構築用 eol -
09年からの就任年数 パネルデータ構築用 決算短信代表者名 -
業界平均ROAからの乖離（絶対値） 面倒度把握(企業業績ブレ) eol財務値より計算 Chaterjee(2007)
前年ROAからの乖離（絶対値） 面倒度把握(企業業績ブレ) eol財務値より計算 Chaterjee(2007)
M&A数 面倒度把握(大胆な行為) レコフDBより Chaterjee(2007)
平均勤続年数 面倒度把握(社員在職期間減) speedaより Owens(2013)turnoverより類推
売上高成長率  ((t+2)+(t+3))÷((t-1)+t)将来成長把握 eol財務値より計算













資産額（対数） 企業規模制御(官僚的性質) eol Chaterjee(2007)
前年ROA 前年収益性制御 eol Chaterjee(2007)
企業年数 官僚的性質制御 eol Chaterjee(2007)
CEO年齢 CEO裁量コントロール 各CEOwikipedia等 Chaterjee(2007)
CEO就任年数 CEO裁量コントロール 日経Cgesより Chaterjee(2007)
CEO持ち株率 CEO裁量コントロール 日経Cgesより Chaterjee(2007)
取締役数 CEO裁量コントロール 日経Cgesより Chaterjee(2007)
外部取締役の率 CEO裁量コントロール 日経Cgesより Park(2018)





4.1  基本統計量   
記述統計表は以下の通り。225 社が対象だが、収集段階で４社欠損が発生しベースと
して 221 社が対象となり、ビデオ手法では 149 社分が分析対象（76 社欠損）、業績予
想を元にしている hub_forecast では 205 社が対象（20 社欠損）となっている。各社そ
れぞれ６年分ほどのデータがあるため、観測数は 1,300 件程となっている。  
 
 
Variable 変数定義 観測数 対象数 Mean SD Min Max
code 企業コード 1331 221 6210 2291 1332 9984
n_tnr_f09 09年からの就任年数 1331 221 3.8 2.2 1 11
y_abs_roa_dif_frmav 業界平均ROAからの乖離（絶対値） 1321 221 0.04 0.04 0 0.59
y_abs_roa_dif_t-1 前年ROAからの乖離（絶対値） 1316 221 0.02 0.02 0 0.23
y_aqui_t_number M&A数 1331 221 3.14 4.97 0 54
y_empage 平均勤続年数 1330 221 16.27 4.39 1.1 28.1
y_sls_f1r 売上高成長率  ((t+2)+(t+3))÷((t-1)+t) 1331 221 0.03 0.08 -0.32 1.34
y_emp_f1r 社員数増加率  ((t+2)+(t+3))÷((t-1)+t) 1331 221 0.03 0.15 -0.18 4.63
x_nar_p_ave ナルシズム 公表値（ｱﾆｭｱﾙﾚﾎﾟｰﾄ写真） 1323 221 4.84 1.48 1 7
x_nar_video ビデオ 918 149 3.98 0.92 2.25 6.75
x_nar_amt AmazonMturk（ｵﾝﾗｲﾝ調査） 1319 219 5.09 0.17 4.66 5.56
x_hub_forcast うぬぼれ 公表値（業績予想） 1179 205 0.05 0.2 -0.58 2.27
x_hub_fct_stdf 上記標準化後 1217 205 4.05 1.73 1.04 20.58
x_hub_video ビデオ 918 149 4.12 0.87 2.25 6.5
x_hub_amt AmazonMturk（ｵﾝﾗｲﾝ調査） 1319 219 5.08 0.22 4.44 5.6
x_hum_payrate "非謙虚" 公表値（賃金格差） 1200 218 7 5.41 0 62.12
x_hum_prt_stdf 上記標準化後 1303 218 4.17 2.55 1.59 26.09
x_hum_video ビデオ 918 149 4.41 0.86 2.5 6.5
x_hum_amt AmazonMturk（ｵﾝﾗｲﾝ調査） 1319 219 3.18 0.29 2.22 4.36
x_total_chara 上記9指標平均値 1319 221 4.34 0.55 3.33 7.67
c_asset_log 資産額（対数） 1324 221 14.35 1.43 11.16 19.54
c_roa_t-1 前年ROA 1317 221 0.06 0.05 -0.13 0.61
c_firmyear 企業年数 1331 221 68.85 32.34 1 135
c_ceo_age CEO年齢 1318 221 61.6 5.35 38 84
c_ceo_tenure CEO就任年数 1318 221 5.1 5.28 1 39
c_ceo_stock_rate CEO持ち株率 1232 221 0.01 0.03 0 0.27
c_board_size 取締役数 1233 221 10.98 3.53 4 28
c_ex_board_rate 外部取締役の率 1232 221 0.3 0.13 0.06 0.75




4.2  相関係数表  
相関係数表は下記の通り。1. y_abs_roa_dif_frav(ROA 業界平均差)と、18. c_roa_t-







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 y_abs_roa_dif_frav 1.00
2 y_abs_roa_dif_t-1 0.40 1.00
3 y_aqui_t_number -0.03 -0.04 1.00
4 y_empage -0.27 -0.07 -0.11 1.00
5 y_sls_f1r 0.22 0.07 0.07 -0.11 1.00
6 y_emp_f1r 0.06 0.03 0.06 -0.10 0.25 1.00
7 x_nar_p_ave -0.05 -0.09 0.20 -0.03 0.00 0.05 1.00
8 x_nar_video 0.13 0.06 0.26 -0.29 0.11 0.19 0.12 1.00
9 x_nar_amt -0.09 -0.02 0.06 -0.05 0.03 0.03 0.08 0.23 1.00
10 x_hub_fct_stdf -0.04 -0.01 0.48 0.02 0.08 0.02 0.12 0.14 0.08 1.00
11 x_hub_video 0.13 0.05 0.23 -0.31 0.14 0.23 0.09 0.88 0.17 0.08 1.00
12 x_hub_amt -0.06 0.01 0.04 0.00 0.03 0.02 0.13 0.04 0.19 0.06 0.07 1.00
13 x_hum_prt_stdf 0.31 0.09 -0.02 -0.27 0.15 0.05 0.08 0.29 0.00 0.04 0.30 -0.06 1.00
14 x_hum_video 0.09 0.05 0.17 -0.27 0.07 0.17 0.08 0.71 0.22 0.12 0.78 0.04 0.26 1.00
15 x_hum_amt 0.00 0.07 0.02 0.02 -0.03 0.04 0.02 0.10 0.25 0.03 0.16 0.25 0.09 0.29 1.00
16 x_total_chara 0.16 0.03 0.29 -0.28 0.13 0.09 0.48 0.69 0.21 0.48 0.68 0.12 0.68 0.65 0.20 1.00
17 c_asset_log -0.21 -0.25 0.36 0.01 0.07 -0.02 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.17 0.01 0.12 0.09 0.18 1.00
18 c_roa_t-1 0.73 0.27 -0.01 -0.25 0.30 0.10 -0.03 0.10 -0.11 -0.02 0.12 -0.05 0.32 0.07 -0.02 0.16 -0.28 1.00
19 c_firmyear -0.17 -0.03 -0.13 0.18 -0.16 -0.07 0.01 -0.17 -0.05 -0.03 -0.18 -0.03 0.04 -0.19 -0.03 -0.07 -0.30 -0.11 1.00
20 c_ceo_age -0.22 -0.15 -0.07 0.24 -0.15 -0.01 0.05 -0.12 -0.14 0.07 -0.08 0.02 -0.10 -0.01 -0.02 -0.05 0.08 -0.20 0.20 1.00
21 c_ceo_tenure 0.08 -0.06 0.14 -0.20 0.00 0.02 0.03 0.40 0.09 -0.04 0.41 -0.11 0.10 0.25 -0.09 0.21 0.07 0.06 0.02 0.30 1.00
22 c_ceo_stock_rate 0.26 0.06 0.20 -0.46 0.16 0.10 0.10 0.48 0.01 -0.02 0.50 -0.09 0.47 0.35 -0.06 0.47 -0.04 0.26 -0.20 -0.24 0.38 1.00
23 c_board_size -0.16 -0.14 0.13 0.08 -0.07 0.00 -0.01 -0.03 0.02 0.02 -0.02 0.00 -0.17 0.08 -0.03 -0.08 0.29 -0.14 0.03 0.30 0.06 -0.14 1.00
24 c_ex_board_rate 0.10 -0.02 0.12 -0.02 0.04 -0.02 0.19 0.00 -0.03 -0.02 0.01 0.10 0.12 -0.05 -0.03 0.13 0.23 0.01 -0.02 -0.20 0.06 0.10 -0.31 1.00
25 d_chairman 0.12 0.09 0.00 -0.16 -0.02 0.08 0.03 0.24 -0.03 -0.02 0.28 0.10 0.00 0.17 0.07 0.09 -0.19 0.10 -0.11 0.11 0.13 0.19 -0.06 -0.16 1.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x_nar_p_ave 1.00
2 x_nar_video 0.12 1.00
3 x_nar_amt 0.08 0.23 1.00
4 x_hub_fct_stdf 0.12 0.14 0.08 1.00
5 x_hub_video 0.09 0.88 0.17 0.08 1.00
6 x_hub_amt 0.13 0.04 0.19 0.06 0.07 1.00
7 x_hum_prt_stdf 0.08 0.29 0.00 0.04 0.30 -0.06 1.00
8 x_hum_video 0.08 0.71 0.22 0.12 0.78 0.04 0.26 1.00
9 x_hum_amt 0.02 0.10 0.25 0.03 0.16 0.25 0.09 0.29 1.00
10 x_total_chara 0.48 0.69 0.21 0.48 0.68 0.12 0.68 0.65 0.20 1.00
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4.3  ヒストグラム、散布図（被説明変数、説明変数）   
変数 Y、変数 X のヒストグラムと、両者の散布図を示す。  
 




上となっているが、実際は、ほぼ 0％を中心に正規分布をしていることが分かる。  
右上の、M&A 数については、多くの企業が０件、または１件で、一部の会社が、







24 最長は 28 年で、ジーエス・ユアサ、日本軽金属ホールディングス。最短は、スカパーJSAT で
1.1 年、ANA ホールディングスが 1.6 年、DeNa も 2 年であった。  
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25 （①②③④の仮説検証においては、1 年後の結果を、⑤⑥の成長率については 3 年後でラグを取
っている）  
H1 H2 H3 追加
①ROA差 （業界平均） ②ROA差 （前年） ③M&A数 ④勤続年数 ⑤売上高成長率 ⑥社員数増加率
VARIABLES Model_1 Model_2 Model_3 Model_4 Model_5 Model_6 Model_7 Model_8 Model_9 Model_10 Model_11 Model_12
資産額（対数） -0.00376*** -0.00432*** -0.00322*** -0.00348*** 1.736*** 1.572*** 0.297 0.364 -0.00218 -0.00401 -0.00295 -0.00484
(0.00119) (0.00122) (0.000741) (0.000757) (0.409) (0.405) (0.325) (0.323) (0.00355) (0.00392) (0.00374) (0.00399)
前年ROA 0.377*** 0.375*** 0.0513 0.0507* 1.978 0.679 -2.173 -1.966 0.144*** 0.132*** 0.161*** 0.151***
(0.0634) (0.0603) (0.0321) (0.0306) (3.227) (3.147) (1.326) (1.450) (0.0426) (0.0417) (0.0597) (0.0552)
企業年数 -0.000125*** -0.000135*** -2.75e-05 -3.42e-05 0.0116 0.00954 0.0135 0.0141 -0.000409*** -0.000422** -0.000308** -0.000319**
(4.25e-05) (4.48e-05) (2.44e-05) (2.47e-05) (0.00974) (0.00953) (0.0122) (0.0121) (0.000159) (0.000171) (0.000127) (0.000133)
CEO年齢 -0.000858** -0.000862** -0.000419 -0.000435 -0.0972* -0.0836 0.186*** 0.164*** -0.00200** -0.00174* -0.000424 -7.73e-05
(0.000422) (0.000396) (0.000304) (0.000294) (0.0570) (0.0633) (0.0496) (0.0454) (0.000977) (0.000960) (0.00116) (0.00110)
CEO就任年数 -7.74e-06 -3.97e-06 -4.87e-05 -4.01e-05 0.201** 0.187* -0.144*** -0.126*** 0.00191* 0.00170 0.000631 0.000349
(0.000564) (0.000536) (0.000214) (0.000205) (0.0981) (0.105) (0.0534) (0.0487) (0.00113) (0.00112) (0.00102) (0.00101)
CEO持ち株率 -0.00216 -0.0447 -0.0642 -0.0857 9.004 0.758 -3.590 -2.222 -0.263 -0.344** -0.0352 -0.101
(0.154) (0.148) (0.0667) (0.0696) (8.931) (11.92) (5.808) (6.708) (0.184) (0.168) (0.212) (0.193)
取締役数 8.36e-05 0.000161 -0.000221 -0.000174 -0.0218 -0.0123 0.00718 0.00559 -6.14e-05 -0.000112 0.000695 0.000683
(0.000395) (0.000395) (0.000191) (0.000188) (0.0722) (0.0738) (0.0240) (0.0240) (0.000680) (0.000676) (0.000734) (0.000731)
社外取締役率 0.0312*** 0.0313*** 0.00300 0.00295 -1.910 -1.806 -2.082** -1.950** -0.00800 -0.0137 -0.00128 -0.00227
(0.0110) (0.0112) (0.00476) (0.00480) (2.088) (2.277) (0.975) (0.985) (0.0332) (0.0315) (0.0266) (0.0251)
取締役会議長 0.00426 0.00422 0.00205 0.00217 0.230 0.179 -0.0691 -0.0594 -0.00995 -0.0116 0.00508 0.00422
(0.00290) (0.00290) (0.00185) (0.00184) (0.371) (0.357) (0.183) (0.184) (0.00701) (0.00710) (0.00431) (0.00416)
9指標平均(面倒) 0.00635* 0.00323* 1.731* -1.709*** 0.0252** 0.0274***
x_total_chara (0.00373) (0.00172) (0.934) (0.598) (0.0123) (0.00803)
Constant 0.115*** 0.0955*** 0.0866*** 0.0773*** -16.84*** -22.60*** 1.286 8.943* 0.210** 0.117 0.0951 -0.0136
(0.0295) (0.0303) (0.0178) (0.0158) (5.887) (6.933) (5.437) (5.365) (0.0847) (0.0873) (0.0876) (0.0779)
Observations 1,091 1,081 1,091 1,081 1,092 1,082 1,091 1,081 655 649 655 649
Number of code 221 219 221 219 221 219 221 219 213 211 213 211
Overall R-squared 0.432 0.438 0.116 0.123 0.181 0.202 0.160 0.202 0.0637 0.107 0.157 0.229
Robust standard errors in parentheses












場合は、そのまま次年度以降も業界平均よりも高い ROA が続くと解釈できる。 
 
仮説を検定する Model_2 では、Model_1 に、説明変数として、９指標平均(CEO 面
倒度とする)(x_total_chara)を加えた。その結果、決定係数 (Overall R-squared)は、0.432
から 0.438 へと微増しモデルの説明力が増した。CEO面倒度は、係数が+0.00635(0.635%)
で 10％有意となり、平均値が１上がると、ROA の業界平均からの差(絶対値)は 0.6％
増える事を意味している。  
これは、仮説で立てた、「面倒な（うぬぼれ、ナルシズム、非謙虚）な CEO のもと







変数を加えた際には、決定係数が 0.18 から 0.20 へと上昇し、9 指標平均値が１上がる
と、M&A 数が 1.7 件増える、という事が読み取れる。  
 


















表：パネルデータ分析の結果一覧（計 13 パターン）26 
 
Stage1：９指標単純平均の Total（表 No.13） 
９指標全ての平均をとった Total では、前節の繰り返しとなるが、全ての被説明変
数に対して、有意な結果となり、各係数も、想定していた符号と同様で、先行研究と
同じ結果となった。（H1,H2,H3 支持）  
 
26 表内赤文字が、先行研究と符合同かつ有意なもの。青文字が先行研究と反対符号で有意なもの。  











1 ナルシズム ｱﾆｭｱﾙﾚﾎﾟｰﾄ写真 -0.00141 -0.000581 0.496*** -0.0508 0.000214 0.00457**
2 ビデオ 0.00204 0.00181 0.735 -0.782 0.00506 0.00384
3 Mturk -0.00613 0.000198 -0.837 -0.0682 -0.00596 0.00740
4 うぬぼれ 業績予想 -0.000144 -1.87e-06 0.934*** 0.00216 0.00445 0.00
5 ビデオ 0.00205 0.00222 0.521 -0.989* 0.00518 0.00432
6 Mturk 3.70e-05 0.00588 -0.586 -0.362 0.0162 0.0147
7 非謙虚 賃金格差 0.00336*** 0.000952** -0.226*** -0.409*** 0.00703*** 0.00437**
8 ビデオ 0.00124 0.00245** 0.528 -0.956* -0.00181 0.00337
9 Mturk 0.00276 0.00464* -0.280 -0.177 -0.00458 0.000159
10 概念別 ナルシズム_all -0.00304 -0.000585 1.169*** -0.267 0.00265 0.0130**
11 うぬぼれ_all -0.000244 0.000913 2.250*** -0.544* 0.0135 0.0151***
12 非謙虚_all 0.00779*** 0.00282** -0.371 -1.149*** 0.0140** 0.00974*























No.13 の９指標単純平均では、概ねの結果として、面倒な CEO の理論的な裏付け、過
去の先行研究との整合性は確認でき、日本においても、傾向としては、”面倒”に思われる

























した財務実績値(eol や日経 needs などから取得出来る、売上高、営業利益額、各種キャッ





27 Petrenko(2016)では、心理学専攻の博士課程学生 3 名に対して、1CEO あたり約 2 分半にコーデ


































28 ただし、1 点～4 点のもので同様の分析を行ったが、有意水準に大きな変化は見られなかった  
29 ただし、日本でほぼ同業種である、東証 33 分類上の「情報・通信業」「電気機器」に属する 37 社
で同様の分析を実施したが、有意差は確認出来なかった。  








































31 1：CEO 写真無し、2：CEO＆1 人以上幹部、3：CEO のみ＆半分以下、4：CEO のみ＆半分以
上、という Chatterjee(2007)の測定を、2，3，4 を細分化して 7 点化しての測定を実施  
32 CEO&1 人以上の幹部で、ページ 1 面に大きく 2 人で掲載されているケースと、CEO のみがペー



















































：アニュアルレポート内 CEO 写真、次年度業績予想値、賃金格差  
２．ビデオメトリクス：CEO 動画を被験者に７ポイントでのレーティング  
３．オンライン調査  

















CEO のもとでは、下記の３つの「面倒な事象」が発生すると仮説を立てた。  
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H1. 企業業績の分散が高まる。  
H2. M&A の数（大きなアクション）が増える。  
H3.  従業員の在職期間に負の影響を与える。  
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ナルシズム うぬぼれ 非謙虚 平均





1 9983 ファーストリテイリング 柳井　正 7.0 6.0 4.8 4.1 6.5 4.9 7.0 6.5 3.2 5.6
2 7201 日産自動車 カルロス・ゴーン 4.7 6.8 5.6 4.2 5.8 5.0 7.0 6.5 4.4 5.5
3 8001 伊藤忠商事 岡藤　正広 7.0 5.3 5.0 7.0 5.0 5.3 5.2 5.8 3.3 5.4
4 4755 楽天 三木谷　浩史 5.7 6.8 5.3 - 6.5 5.0 3.4 6.5 2.9 5.3
5 6098 リクルートHD 峰岸　真澄 7.0 5.0 5.3 4.9 4.8 4.8 7.0 5.0 3.5 5.2
6 8058 三菱商事 垣内　威彦 7.0 - 5.0 - - 5.4 - - 3.3 5.2
7 6367 ダイキン工業 十河　政則 7.0 - 4.9 4.1 - 5.2 7.0 - 2.6 5.1
8 2768 双日 佐藤　洋二 6.7 - 5.4 7.0 - 4.9 3.8 - 3.0 5.1
9 9984 ソフトバンクグループ 孫　正義 5.0 6.5 5.3 - 6.5 5.1 4.3 5.0 3.0 5.1
10 7751 キヤノン 御手洗　冨士夫 6.7 5.3 5.3 4.0 5.5 5.0 3.9 6.0 3.4 5.0
11 4502 武田薬品工業 Ｃ．　ウェバー 6.3 4.5 5.5 3.1 4.8 5.6 7.0 5.3 3.1 5.0
12 4911 資生堂 魚谷　雅彦 7.0 5.5 4.9 3.7 4.8 5.2 5.7 4.8 3.2 5.0
13 8053 住友商事 中村　邦晴 5.7 4.5 5.3 7.0 4.5 5.0 3.6 4.8 3.1 4.8
14 3402 東レ 日覺　昭廣 7.0 3.8 5.1 4.4 4.5 5.1 4.7 5.3 3.7 4.8
15 6758 ソニー 平井　一夫 7.0 5.8 5.1 3.9 5.8 5.1 1.6 6.0 3.2 4.8
16 7912 大日本印刷 北島　義俊 7.0 - 5.1 3.7 - 4.9 5.3 - 2.9 4.8
17 8031 三井物産 安永　竜夫 6.3 5.0 5.0 - 4.5 5.0 4.4 5.0 3.2 4.8
18 8628 松井証券 松井　道夫 4.0 5.5 5.3 - 6.0 4.8 3.4 6.3 3.2 4.8
19 7203 トヨタ自動車 豊田　章男 4.3 6.0 5.3 4.3 5.3 5.1 5.9 4.0 2.9 4.8
20 1925 大和ハウス工業 大野　直竹 5.7 4.0 5.1 4.5 4.3 5.3 5.4 5.3 3.6 4.8
21 5802 住友電気工業 松本　正義 7.0 4.5 5.4 4.1 4.5 5.3 4.5 4.8 3.1 4.8
22 6506 安川電機 小笠原　浩 6.7 - 5.2 4.1 - 5.2 3.8 - 3.5 4.7
23 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 岩本　敏男 7.0 4.8 5.3 4.0 4.5 5.3 3.2 5.3 3.1 4.7
24 1802 大林組 白石　達 6.0 4.3 5.1 4.5 4.5 5.0 3.9 5.3 3.7 4.7
25 8015 豊田通商 加留部　淳 6.3 - 5.0 4.8 - 5.1 3.9 - 3.0 4.7
26 4272 日本化薬 鈴木　政信 6.3 - 5.1 3.9 - 5.2 4.1 - 3.5 4.7
27 8303 新生銀行 工藤　英之 6.3 - 4.9 - - 5.0 3.9 - 3.2 4.7
28 4578 大塚HD 樋口　達夫 5.0 5.0 5.0 4.3 4.8 5.4 3.9 5.3 3.2 4.7
29 5401 日本製鉄 進藤　孝生 6.3 3.8 5.2 2.9 4.3 5.1 6.3 4.5 3.6 4.7
30 4503 アステラス製薬 畑中　好彦 6.0 3.8 5.2 4.2 3.8 5.2 6.5 4.0 3.2 4.6
31 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル 平野　信行 5.0 4.3 4.9 - 5.3 5.4 3.4 5.5 3.4 4.6
32 4519 中外製薬 小坂　達朗 4.7 4.0 4.9 4.2 4.3 5.2 6.4 4.8 3.3 4.6
33 8604 野村HD 永井　浩二 6.7 3.5 5.4 - 4.0 5.3 3.5 5.3 3.4 4.6
34 8002 丸紅 國分　文也 6.3 3.5 5.2 7.0 3.8 5.4 3.7 3.5 3.2 4.6
35 5332 ＴＯＴＯ 喜多村　円 5.7 4.3 5.1 3.8 4.3 5.2 4.9 5.0 3.4 4.6
36 2432 ディー・エヌ・エー 守安　功 6.3 3.8 5.2 2.3 4.3 4.9 6.4 4.8 3.5 4.6
37 8729 ソニーフィナンシャルHD 井原　勝美 5.7 - 5.2 3.5 - 4.8 5.0 - 3.4 4.6
38 2503 キリンHD 磯崎　功典 6.3 4.5 4.9 3.8 5.0 5.2 3.2 5.3 3.2 4.6
39 9064 ヤマトHD 山内　雅喜 7.0 3.8 5.1 3.9 3.8 5.1 4.4 5.0 3.2 4.6
40 3863 日本製紙 馬城　文雄 5.0 4.5 5.2 3.7 5.0 4.8 4.4 5.3 3.3 4.6
41 5406 神戸製鋼所 川崎　博也 6.0 4.5 5.1 4.0 4.3 5.1 4.8 3.8 3.6 4.6
42 6472 ＮＴＮ 大久保　博司 6.3 4.5 5.2 3.6 4.8 5.2 3.3 5.3 2.9 4.6
43 6479 ミネベアミツミ 貝沼　由久 4.0 4.3 5.2 4.7 4.8 4.9 4.3 5.3 3.5 4.5
44 8252 丸井グループ 青井　浩 7.0 5.0 4.9 2.6 5.3 5.4 2.9 4.8 3.1 4.5
45 6902 デンソー 有馬　浩二 6.7 4.3 5.1 3.8 5.0 4.8 4.6 3.3 3.2 4.5
46 6645 オムロン 山田　義仁 5.7 4.3 5.2 4.2 4.0 5.3 6.1 3.0 3.1 4.5
47 8830 住友不動産 仁島　浩順 3.0 - 5.3 3.9 - 4.7 7.0 - 3.3 4.5
48 4324 電通 石井　直 4.7 4.0 5.1 4.2 4.3 5.2 - 5.0 3.8 4.5
49 7011 三菱重工業 宮永　俊一 6.3 3.0 5.0 4.3 3.8 4.7 5.8 4.3 3.4 4.5
50 6471 日本精工 内山　俊弘 6.3 4.5 4.9 3.5 4.3 5.0 - 4.5 3.1 4.5
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51 4063 信越化学工業 斉藤　恭彦 4.0 - 5.4 4.3 - 5.0 5.0 - 3.2 4.5
52 6703 ＯＫＩ 鎌上　信也 6.0 - 5.1 3.7 - 5.1 3.7 - 3.3 4.5
53 5714 ＤＯＷＡHD 山田　政雄 5.7 - 4.9 4.0 - 5.3 4.0 - 3.2 4.5
54 7261 マツダ 小飼　雅道 5.0 4.0 5.3 3.9 4.3 5.0 5.3 4.3 3.5 4.5
55 2802 味の素 西井　孝明 6.3 4.0 5.3 3.7 4.0 5.2 3.7 4.8 3.2 4.5
56 5201 ＡＧＣ 島村　琢哉 6.3 3.3 5.2 3.7 3.5 5.4 6.0 3.8 3.3 4.5
57 5801 古河電気工業 小林　敬一 5.3 - 5.1 3.8 - 5.3 4.1 - 3.2 4.5
58 4151 協和キリン 花井　陳雄 4.7 4.8 5.3 3.6 4.5 5.2 3.8 5.0 3.4 4.5
59 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 山本　良一 5.3 4.0 5.1 3.9 5.0 5.2 3.1 5.0 3.6 4.5
60 6504 富士電機 北澤　通宏 5.0 - 5.1 3.9 - 5.3 4.2 - 3.3 4.5
61 5713 住友金属鉱山 中里　佳明 6.7 - 5.2 3.4 - 5.2 3.5 - 2.8 4.5
62 9101 日本郵船 内藤　忠顕 6.7 - 5.1 3.1 - 5.3 3.6 - 3.1 4.5
63 7270 ＳＵＢＡＲＵ 吉永　泰之 5.7 3.3 4.8 4.7 3.8 5.4 5.6 3.8 3.1 4.5
64 4751 サイバーエージェント 藤田　晋 5.0 5.0 5.2 4.1 4.5 4.9 3.4 4.8 3.2 4.4
65 6326 クボタ 木股　昌俊 5.0 3.8 5.1 4.1 4.0 5.4 5.0 4.3 3.4 4.4
66 5411 ＪＦＥHD 林田　英治 6.0 3.8 5.0 3.4 4.3 5.4 4.0 4.8 3.3 4.4
67 3436 ＳＵＭＣＯ 橋本　眞幸 6.0 - 5.1 3.5 - 5.3 3.3 - 3.4 4.4
68 6674 ジーエス・ユアサ 村尾　修 6.3 4.8 5.0 4.2 4.5 4.9 1.8 5.0 3.4 4.4
69 8035 東京エレクトロン 河合　利樹 3.0 3.5 5.3 4.6 4.0 5.4 7.0 3.8 3.4 4.4
70 6361 荏原 前田　東一 5.3 - 5.4 3.9 - 5.4 3.9 - 2.8 4.4
71 8766 東京海上HD 永野　毅 6.3 4.8 5.1 - 4.3 4.7 2.5 4.8 3.0 4.4
72 2914 日本たばこ産業 小泉　光臣 3.0 4.8 5.2 4.0 4.8 5.1 4.2 5.5 3.3 4.4
73 3382 セブン＆アイ・HD 井阪　隆一 7.0 4.5 5.2 4.0 4.3 4.9 2.5 4.0 3.4 4.4
74 6857 アドバンテスト 黒江　真一郎 4.0 - 5.0 4.9 - 4.5 5.3 - 2.8 4.4
75 8304 あおぞら銀行 馬場　信輔 5.0 - 4.9 - - 5.1 4.2 - 2.9 4.4
76 4568 第一三共 中山　讓治 5.3 4.0 5.2 4.0 3.5 5.3 4.9 4.3 3.2 4.4
77 7272 ヤマハ発動機 柳　弘之 2.0 4.8 5.3 4.1 4.5 5.3 4.9 5.0 3.8 4.4
78 8354 ふくおかFG 柴戸　隆成 5.0 4.3 5.3 - 4.0 5.3 4.2 4.5 2.7 4.4
79 4689 ＺHD 川邊　健太郎 5.0 - 4.9 4.5 - 4.9 4.3 - 2.8 4.4
80 7267 本田技研工業 八郷　隆弘 5.5 4.3 5.0 3.6 4.3 5.1 5.0 3.8 3.0 4.4
81 6952 カシオ計算機 樫尾　和宏 5.5 - 5.3 4.1 - 5.2 3.1 - 3.1 4.4
82 1808 長谷工コーポレーション 辻　範明 5.0 - 4.9 4.3 - 5.3 3.7 - 3.1 4.4
83 6701 ＮＥＣ 新野　隆 6.0 3.5 5.4 3.8 4.3 5.2 3.7 4.8 2.9 4.4
84 5019 出光興産 月岡　隆 5.0 4.0 5.2 3.0 4.3 5.3 4.1 5.3 3.3 4.4
85 8801 三井不動産 菰田　正信 5.3 4.3 5.0 4.1 3.8 5.0 4.7 3.8 3.5 4.4
86 6301 コマツ 大橋　徹二 3.0 4.0 5.0 3.9 4.0 4.8 7.0 4.8 3.0 4.4
87 6976 太陽誘電 登坂　正一 6.0 - 4.9 4.1 - 4.7 3.8 - 2.7 4.4
88 3407 旭化成 小堀　秀毅 5.3 3.5 5.1 3.9 4.5 4.9 4.4 5.0 2.8 4.4
89 6503 三菱電機 柵山　正樹 5.0 - 4.9 3.6 - 5.3 4.2 - 3.2 4.4
90 4188 三菱ケミカルHD 越智　仁 6.0 4.5 5.0 3.8 4.3 5.2 2.2 5.3 3.0 4.4
91 9437 ＮＴＴドコモ 加藤　薫 6.0 4.0 4.9 3.8 4.3 5.1 2.9 5.0 3.3 4.4
92 9433 ＫＤＤＩ 田中　孝司 5.7 4.3 5.1 4.2 4.3 5.1 3.4 4.0 3.2 4.4
93 5803 フジクラ 伊藤　雅彦 5.3 4.0 4.9 3.8 4.0 5.6 3.5 4.8 3.3 4.4
94 8028 ファミリーマート 中山　勇 4.0 3.5 5.4 5.6 3.8 5.1 4.0 4.5 3.2 4.4
95 9766 コナミHD 上月　拓也 4.0 - 5.2 3.4 - 4.8 5.4 - 3.2 4.3
96 6954 ファナック 稲葉　善治 1.0 5.0 5.1 3.6 5.3 4.7 6.1 5.5 2.8 4.3
97 6762 ＴＤＫ 上釜　健宏 5.7 3.8 5.2 3.9 3.3 4.9 5.6 3.8 3.0 4.3
98 9531 東京ガス 広瀬　道明 6.3 3.5 5.2 3.1 3.5 5.1 4.3 4.5 3.4 4.3
99 6988 日東電工 高崎　秀雄 4.0 4.0 4.8 3.7 4.5 4.6 5.9 4.5 2.9 4.3
100 5108 ブリヂストン 津谷　正明 1.7 4.3 - 3.8 4.5 - 7.0 4.8 - 4.3
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101 2282 日本ハム 末澤　壽一 7.0 3.0 5.0 3.8 4.3 5.0 3.0 4.3 3.7 4.3
102 7733 オリンパス 笹　宏行 6.0 3.5 5.1 3.8 3.0 5.0 5.1 4.0 3.4 4.3
103 1801 大成建設 村田　誉之 5.0 - 5.0 3.7 - 5.3 3.7 - 3.2 4.3
104 8804 東京建物 野村　均 5.3 - 5.3 3.8 - 4.9 3.5 - 3.1 4.3
105 1928 積水ハウス 阿部　俊則 3.0 4.0 5.4 4.1 4.0 5.2 5.4 4.3 3.3 4.3
106 9104 商船三井 池田　潤一郎 6.7 4.3 5.4 2.7 4.0 5.2 3.1 4.3 3.2 4.3
107 9062 日本通運 渡邉　健二 6.0 3.8 5.2 4.0 3.8 5.2 3.6 4.0 3.0 4.3
108 4901 富士フイルムHD 助野　健児 4.7 3.8 5.0 3.9 4.8 4.8 2.7 5.8 3.2 4.3
109 4208 宇部興産 山本　謙 5.0 3.8 5.1 4.1 3.5 5.3 4.2 4.5 3.1 4.3
110 9022 東海旅客鉄道 柘植　康英 3.0 3.8 5.3 3.7 4.5 5.3 4.7 5.0 3.2 4.3
111 1333 マルハニチロ 伊藤　滋 5.0 - 5.2 3.8 - 5.0 3.0 - 3.6 4.3
112 6113 アマダHD
岡 本 　 満 夫 ( C EO)  磯 部 　 任 ( 社 長 )
3.0 4.0 5.1 3.7 5.0 5.2 4.0 5.0 3.4 4.3
113 1812 鹿島 押味　至一 7.0 3.3 5.2 4.0 3.0 5.2 3.7 3.8 3.3 4.3
114 8795 Ｔ＆ＤHD 喜田　哲弘 6.0 - 5.2 3.4 - 5.0 2.4 - 3.5 4.3
115 4005 住友化学 十倉　雅和 3.0 - 5.0 4.4 - 5.2 4.5 - 3.5 4.3
116 1803 清水建設 井上　和幸 5.0 3.3 4.9 4.0 3.8 5.2 4.0 4.5 3.6 4.2
117 4506 大日本住友製薬 多田　正世 6.3 4.0 5.0 3.7 4.7 5.4 3.3 3.0 2.8 4.2
118 8267 イオン 岡田　元也 4.7 3.8 5.0 4.0 4.3 5.2 3.3 4.8 3.3 4.2
119 7735 ＳＣＲＥＥＮHD 垣内　永次 4.3 - 5.3 4.1 - 5.0 3.8 - 2.9 4.2
120 9107 川崎汽船 村上　英三 5.3 4.3 - 2.6 4.5 - 3.3 5.5 - 4.2
121 6178 日本郵政 長門　正貢 6.3 3.8 5.1 3.1 4.3 5.1 2.0 4.8 3.8 4.2
122 7205 日野自動車 市橋　保彦 4.0 - 4.9 3.7 - 4.9 4.7 - 3.2 4.2
123 8411 みずほFG 佐藤　康博 5.0 4.3 5.1 - 4.3 5.2 1.9 4.5 3.6 4.2
124 6770 アルプスアルパイン 栗山　年弘 5.0 - 5.2 3.7 - 4.9 3.6 - 3.0 4.2
125 6103 オークマ 花木　義麿 4.0 4.3 5.1 5.8 3.8 5.1 3.2 3.8 3.1 4.2
126 5706 三井金属鉱業 西田　計治 5.0 - 4.9 3.8 - 5.1 3.6 - 2.9 4.2
127 5301 東海カーボン 長坂　一 4.7 - 5.1 3.9 - 5.5 2.7 - 3.4 4.2
128 3289 東急不動産HD 大隈　郁仁 6.0 - 5.2 3.8 - 4.9 1.8 - 3.4 4.2
129 8750 第一生命HD 稲垣　精二 7.0 2.5 5.1 3.3 2.5 5.0 6.4 2.8 3.2 4.2
130 5101 横浜ゴム 南雲　忠信 3.0 - 5.0 4.4 - 5.1 4.7 - 2.9 4.2
131 5214 日本電気硝子 松本　元春 5.0 - 5.1 3.7 - 4.9 3.3 - 3.1 4.2
132 6302 住友重機械工業 別川　俊介 4.0 - 5.2 3.9 - 5.0 3.3 - 3.7 4.2
133 7013 ＩＨＩ 満岡　次郎 6.0 3.0 5.2 3.4 3.8 4.9 3.9 4.5 2.9 4.2
134 5711 三菱マテリアル 竹内　章 4.0 3.3 5.1 4.0 4.3 5.1 4.2 4.5 3.3 4.2
135 2801 キッコーマン 堀切　功章 4.0 4.8 5.2 3.9 4.0 5.0 3.2 4.8 2.7 4.2
136 8630 ＳＯＭＰＯHD 櫻田　謙悟 4.3 4.5 5.2 3.7 4.0 5.0 2.2 5.0 3.4 4.2
137 4452 花王 澤田　道隆 5.0 4.0 5.4 3.6 3.5 5.2 3.6 3.8 3.4 4.2
138 4543 テルモ 佐藤　慎次郎 6.3 3.8 4.9 4.1 2.8 5.0 3.7 3.5 3.2 4.1
139 5707 東邦亜鉛 手島　達也 4.0 - 5.2 4.2 - 5.0 2.7 - 3.7 4.1
140 2502 アサヒグループHD 小路　明善 6.0 3.3 5.0 3.5 3.8 5.2 3.5 4.0 3.0 4.1
141 5703 日本軽金属HD 岡本　一郎 6.0 - 4.9 3.8 - 5.2 1.7 - 3.1 4.1
142 7752 リコー 三浦　善司 3.0 - 5.2 3.6 - 4.7 4.7 - 3.5 4.1
143 7202 いすゞ自動車 片山　正則 5.0 2.8 5.2 3.8 3.5 5.0 4.5 4.0 3.2 4.1
144 9301 三菱倉庫 松井　明生 4.0 - 5.0 4.0 - 5.2 3.0 - 3.5 4.1
145 2269 明治HD 松尾　正彦 4.3 - 5.2 3.8 - 5.2 2.9 - 3.2 4.1
146 6752 パナソニック 津賀　一宏 5.7 3.5 5.2 3.6 3.5 4.9 4.3 3.8 2.6 4.1
147 1963 日揮HD 佐藤　雅之 5.3 - 5.0 3.3 - 5.0 2.9 - 3.0 4.1
148 4061 デンカ 山本　学 3.3 - 5.3 4.0 - 4.8 4.2 - 2.9 4.1
149 7731 ニコン 牛田　一雄 2.7 5.0 5.3 3.4 4.3 5.1 3.8 4.3 3.1 4.1
150 5233 太平洋セメント 福田　修二 5.7 3.3 4.8 3.9 3.5 4.9 3.5 4.0 3.2 4.1
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151 8355 静岡銀行 中西　勝則 3.0 4.5 4.9 3.5 4.8 4.9 3.4 4.8 2.9 4.1
152 5232 住友大阪セメント 関根　福一 4.0 - 5.0 3.8 - 5.1 3.3 - 3.2 4.1
153 7003 三井Ｅ＆ＳHD 田中　孝雄 6.3 3.7 5.2 3.3 3.7 4.8 2.7 3.5 3.4 4.1
154 4523 エーザイ 内藤　晴夫 6.3 3.8 5.1 3.1 4.0 4.9 2.7 3.8 3.0 4.1
155 4043 トクヤマ 横田　浩 4.3 4.0 5.1 3.7 4.0 5.2 2.5 4.5 3.3 4.1
156 5901 東洋製缶グループHD 大塚　一男 4.0 - 5.0 3.6 - 5.1 3.3 - 3.4 4.1
157 8253 クレディセゾン 林野　宏 4.0 4.8 5.0 1.0 5.3 5.0 3.7 5.0 2.7 4.1
158 4021 日産化学 木下　小次郎 5.0 - 5.1 4.0 - 5.0 2.3 - 3.0 4.1
159 8802 三菱地所 杉山　博孝 6.3 3.8 4.8 3.9 3.8 4.8 2.9 3.3 3.0 4.1
160 2002 日清製粉グループ本社 見目　信樹 4.0 - 5.3 4.5 - 5.3 2.5 - 2.7 4.0
161 5631 日本製鋼所 宮内　直孝 5.0 3.0 5.4 3.8 3.5 5.1 4.0 3.8 2.9 4.0
162 9735 セコム 前田　修司 3.3 - 5.3 4.0 - 5.1 3.5 - 3.0 4.0
163 9502 中部電力 水野　明久 3.0 4.0 5.3 4.2 4.3 5.0 2.7 4.5 3.3 4.0
164 3405 クラレ 伊藤　正明 4.0 3.5 5.1 3.9 3.8 4.7 3.8 4.3 3.3 4.0
165 1332 日本水産 細見　典男 4.0 - 5.1 3.8 - 5.0 2.5 - 3.7 4.0
166 6501 日立製作所 東原　敏昭 4.3 3.5 5.0 3.3 4.3 5.3 2.5 4.3 3.7 4.0
167 8601 大和証券グループ本社 日比野　隆司 3.0 4.5 4.8 - 4.8 5.0 1.8 4.8 3.3 4.0
168 5202 日本板硝子 森　重樹 3.3 3.8 4.9 3.6 4.0 5.4 - 3.8 3.1 4.0
169 3861 王子HD 矢嶋　進 3.0 4.0 5.0 4.1 4.0 5.0 3.7 4.3 2.9 4.0
170 4902 コニカミノルタ 山名　昌衛 5.7 2.8 5.2 4.0 3.0 5.3 3.2 3.8 3.0 4.0
171 8331 千葉銀行 佐久間　英利 5.0 2.8 5.2 3.6 3.3 5.3 - 3.8 3.1 4.0
172 9021 西日本旅客鉄道 来島　達夫 5.5 3.3 5.0 3.8 3.0 4.4 3.7 4.0 3.2 4.0
173 7911 凸版印刷 金子　眞吾 3.0 - 5.0 3.7 - 5.0 4.0 - 3.0 4.0
174 9432 日本電信電話 鵜浦　博夫 5.0 3.3 4.7 3.7 3.8 5.1 3.5 4.0 2.8 4.0
175 7004 日立造船 谷所　敬 5.0 - 4.7 3.8 - 4.6 3.4 - 2.2 4.0
176 2531 宝HD 柿本　敏男 5.0 - 5.2 3.9 - 4.7 2.2 - 2.8 4.0
177 4183 三井化学 淡輪　敏 5.7 3.3 5.2 3.2 3.3 5.3 3.2 3.3 3.3 4.0
178 5333 日本ガイシ 大島　卓 1.7 - 5.3 3.9 - 5.5 4.1 - 3.3 4.0
179 9532 大阪ガス 本荘　武宏 3.0 3.3 5.2 3.8 3.8 5.0 4.0 4.3 3.4 4.0
180 1605 国際石油開発帝石 北村　俊昭 3.0 - 4.8 3.9 - 5.4 3.2 - 3.4 3.9
181 6473 ジェイテクト 安形　哲夫 4.3 3.3 5.0 3.5 3.5 4.9 4.2 3.8 2.9 3.9
182 9007 小田急電鉄 星野　晃司 4.0 - 4.9 3.9 - 5.0 2.9 - 2.8 3.9
183 6841 横河電機 西島　剛志 4.0 - 5.1 3.7 - 4.8 3.1 - 2.9 3.9
184 6305 日立建機 平野　耕太郎 4.7 - 5.0 3.8 - 5.1 2.0 - 2.9 3.9
185 4631 ＤＩＣ 中西　義之 4.0 - 4.7 3.9 - 4.6 3.2 - 3.1 3.9
186 7951 ヤマハ 中田　卓也 5.7 3.3 4.8 3.6 3.3 4.9 4.3 2.5 2.9 3.9
187 7012 川崎重工業 金花　芳則 4.3 2.8 4.8 4.0 3.5 4.8 4.7 2.8 3.5 3.9
188 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス 柄澤　康喜 6.0 2.8 5.3 - 3.3 4.9 2.2 4.0 2.8 3.9
189 3401 帝人 鈴木　純 6.0 2.8 4.8 3.5 3.0 4.7 4.0 3.8 2.6 3.9
190 9412 スカパーＪＳＡＴHD 高田　真治 5.0 3.3 5.3 3.7 3.8 5.6 1.6 3.8 3.1 3.9
191 9602 東宝 島谷　能成 4.0 - 5.0 3.4 - 5.3 2.4 - 3.3 3.9
192 2501 サッポロHD 上條　努 6.7 3.0 5.0 3.8 3.0 5.2 1.8 3.5 2.9 3.9
193 9020 東日本旅客鉄道 冨田　哲郎 3.0 3.8 4.9 3.7 3.5 4.8 3.8 4.8 2.5 3.9
194 9009 京成電鉄 三枝　紀生 4.0 - 5.2 3.7 - 4.8 2.2 - 3.2 3.9
195 6702 富士通 山本　正巳 3.0 3.3 5.1 3.8 3.8 5.2 3.2 4.0 3.4 3.9
196 4042 東ソー 山本　寿宣 4.0 3.5 4.7 3.8 3.5 5.3 3.2 4.0 2.8 3.9
197 3105 日清紡HD 河田　正也 6.7 3.0 4.9 4.0 2.8 4.7 2.5 3.3 2.9 3.9
198 8233 高島屋 木本　茂前 4.0 2.8 5.1 3.8 3.3 5.1 3.3 3.8 3.4 3.8
199 7211 三菱自動車工業 益子　修 3.0 3.0 5.1 4.7 2.5 5.0 3.4 4.5 3.3 3.8
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201 8308 りそなHD 東　和浩 4.0 3.0 5.4 - 3.5 5.3 2.1 3.5 3.5 3.8
202 7269 スズキ 鈴木　俊宏 1.0 2.5 5.2 3.9 2.8 5.3 6.1 4.0 3.4 3.8
203 4507 塩野義製薬 手代木　功 3.0 2.8 5.0 3.8 2.8 4.8 6.3 2.8 2.9 3.8
204 3103 ユニチカ 注連　浩行 4.0 3.5 5.1 3.3 3.5 4.6 2.5 4.0 3.4 3.8
205 2871 ニチレイ 大谷　邦夫 3.0 - 5.0 3.6 - 4.7 3.3 - 2.8 3.8
206 9503 関西電力 八木　誠 3.0 3.3 5.1 4.2 3.3 5.3 2.4 4.0 3.2 3.8
207 3099 三越伊勢丹HD 杉江　俊彦 6.0 2.5 5.1 3.5 2.8 4.8 2.9 3.3 2.9 3.7
208 4704 トレンドマイクロ Ｅ．　チェン 1.0 - 4.8 3.6 - 4.7 5.6 - 2.7 3.7
209 9501 東京電力HD 廣瀬　直己 3.0 3.0 5.1 4.2 3.3 5.2 1.9 4.5 3.4 3.7
210 3101 東洋紡 楢原　誠慈 4.3 2.5 5.1 3.8 2.5 5.1 4.2 2.5 3.3 3.7
211 1721 コムシスHD 髙島　元 4.3 - 4.8 3.7 - 4.7 1.8 - 2.9 3.7
212 8309 三井住友トラストHD 北村　邦太郎 3.0 - 5.2 - - 5.4 2.0 - 2.9 3.7
213 9202 ＡＮＡ HD 片野坂　真哉 5.0 2.3 5.1 3.9 2.3 4.9 4.2 2.8 2.8 3.7
214 7762 シチズン時計 戸倉　敏夫 2.7 - 5.1 3.6 - 5.1 2.3 - 3.3 3.7
215 8316 三井住友FG 宮田　孝一 4.0 2.8 4.9 - 3.3 5.2 2.8 3.0 3.0 3.6
216 9001 東武鉄道 根津　嘉澄 4.5 2.5 5.2 4.2 2.5 4.8 2.4 3.3 2.9 3.6
217 6971 京セラ 山口　悟郎 1.0 - 5.0 3.9 - 4.9 3.2 - 3.5 3.6
218 6724 セイコーエプソン 碓井　稔 1.0 2.8 5.0 3.8 3.8 5.0 3.9 3.3 3.1 3.5
219 9008 京王電鉄 永田　正 1.0 3.8 4.9 3.7 4.0 4.7 2.4 4.0 3.0 3.5
220 5541 大平洋金属 佐々木　朗 1.0 - 4.8 3.0 - 5.1 3.0 - 3.6 3.4
221 9005 東急 野本　弘文 4.0 2.8 4.8 3.5 2.3 4.7 2.7 2.8 2.6 3.3
2413 エムスリー 谷村　格 #DIV/0!
5020 ＪＸＴＧHD #DIV/0!
7186 コンコルディア・FG #DIV/0!
7832 バンダイナムコHD 田口　三昭 #DIV/0!
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